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Murad Efendi roen je kao Franz von Werner
(BeË, 1836. ‡ Den Haag, 1881). Otac mu je bio
hrvatsko-njemaËki veleposjednik a majka Austrijanka
iz BeËa. Odrastao je u Zagrebu i BeËu. Uzeo je tursko
ime prozvavπi se Murad Efendi. No, na islam nikada
nije preπao, ostao je katolik. Bio je osmanski diplo-
mat i austrijsko-njemaËki pisac. Njegov æivot pred-
stavlja hibridni kulturni identitet koji afirmira interkul-
turalnost Istoka i Zapada. U tom kontekstu stvarao je
svoja djela, piπe autorica u prvom poglavlju naslovlje-
nom “Uvodno razmatranje: Murad Efendi kao primjer
hibridne liËnosti. Interkulturalnost i orijentalizam u
njemaËkom i austrijskom knjiæevno-kulturnom
prostoru”. Murad je “svoju egzistenciju ostvario na
Orijentu, saæivjevπi se s tamoπnjom tradicijom i kul-
turom, ali istovremeno saËuvavπi svoj izvorni identitet
πto se zrcali u njegovoj biografiji, ali prije svega u
njegovim literarnim ostvarenjima” (str. 3).
U drugom poglavlju naslovljenom “Franc von
Werner ‡ Murad Efendi: njemaËki pisac i osmanski
diplomat” Eldi GrubiπiÊ PuliπeliÊ piπe o djetinjstvu
Murada Efendija u Zagrebu, odakle se nakon majËine
smrti kao sedmogodiπnjak preselio u BeË kod rodbine.
Kao πesnaestogodiπnjak vratio se ocu u Zagreb, gdje
je proveo samo godinu dana. Vratio se ponovno u
BeË, ali ga rodbina nije primila zbog ranijih razmirica.
Godine 1853, sa sedamnaest godina, postao je kadet
husarske pukovnije s kojom odlazi u Maarsku pa u
Galiciju. U toj vojsci proveo je godinu dana. No Franc
Werner pristupio je zatim osmanskoj vojsci, promije-
nio ime u Murad Efendi i dobio Ëin poruËnika. Kao
Ëlan turske vojne misije u Hercegovinu je doπao 1858.
pod zapovjedniπtvo Husein-paπe koji ga je dodijelio
Kemal efendiji za tajnika. S Husein-paπom putovao
je u Mostar i Trebinje. Nakon vojnoga poraza kod
Grahova pobjegao je u Dubrovnik te u Istanbul. Znao
je njemaËki, hrvatski, francuski i turski jezik te je do
kraja æivota radio za osmansko Ministarstvo vanjskih
Prikazi i recenzije
poslova. Kao diplomat, Ëesto je putovao i s putova-
nja objavljivao putopise. Nakon pada Muradova
zaπtitnika doπlo je do smjene vodeÊih ljudi u osman-
skom Ministarstvu vanjskih poslova. Tada se Murad
Efendi vratio u Europu, ali je veÊ 1864. postao kon-
zulom u Temiπvaru koji je u to vrijeme bio njemaËki
grad. U tom je gradu Efendi okupio intelektualce.
Volio je kazaliπte i 1866. oæenio se glumicom Hen-
riettom Ebel. Tri godine kasnije objavio je prvu zbirku
pjesama Klänge aus Osten (Zvuci s Istoka). Za tu
zbirku dobio je “Medalju za znanost i umjetnost”.
Nakon putovanja kroz NjemaËku 1870. objavio je
drugu zbirku pjesama koja je kasnije objedinjena s
prvom zbirkom i objavljena pod naslovom Ost und
West (Istok i Zapad). Pisao je i domoljubne pjesme u
kojima se osjeÊao kao “Nijemac i samo Nijemac”,
kako navodi autorica. Prvu dramu Selim der Dritte
(Selim TreÊi) objavio je 1871. a iste godine nastala je
i tragedija Marino Faliero. U to vrijeme Efendi je
boravio u BeËu. Car Franjo Josip odlikovao ga je
ordenom “Orden der eisernen Krone” (“Orden æe-
ljezne krune”). U sijeËnju 1874. Murad Efendi stupio
je na duænost generalnoga turskog konzula u Veneciji.
Kasnije je istu duænost obavljao u Dresdenu. Neko
vrijeme boravio je u Istanbulu, a potom je 1877.
diplomatsku sluæbu nastavio u Nizozemskoj i ©ved-
skoj. U rujnu 1881. imenovan je veleposlanikom u
Berlinu, ali preminuo je samo Ëetiri dana kasnije. Pred
smrt ga je ispovjedio katoliËki sveÊenik. Pokopan je
17. rujna 1881. na katoliËkom groblju u Den Haagu.
O Muradovu djelu pisali su njemaËki, austrijski,
engleski i nizozemski Ëasopisi i novine. U Hrvatskoj
je u studenom 1876. godine u Viencu objavljen nepot-
pisani Ëlanak u kojem se navodi da je Murad Efendi
roeni ZagrepËanin. Dva mjeseca kasnije August
©enoa objavio je Ëlanak u kojemu je ustvrdio da je
Franc von Werner zapravo Franjo Werner prozvavπi
ga “Germanskim TurËinom koji se gradi Niemcem”,
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istiËuÊi da je rijeË o Hrvatu i da je njegov otac hrvat-
ski rodoljub te da su Muradova polubraÊa æivjela u
Zagrebu.
“Dramski opus Murada Efendija” naslov je
treÊega poglavlja u kojem autorica navodi da je
njemaËka knjiæevnost za vrijeme realizma imala
velike predstavnike koji su pisali prozu, dok je drama
doæivjela pad u produkciji. Tek koncem 19. stoljeÊa
stvarala su se znaËajnija dramska djela, najviπe s
povijesnom tematikom. U Muradovu dramskom
opusu opaæa se razoËaranje neuspjehom revolucije
1848. te se revitalizira klasicistiËki pristup. Kazaliπte
je koncem 19. stoljeÊa bilo srediπtem druπtvenoga
æivota i “mjesto formiranja opÊeg svjetonazora
druπtva, πto do izraæaja dolazi i u govoru cara Vilima
II. On kazaliπte, uza πkolu i sveuËiliπte, naziva oruæjem
monarha i mjestom gdje se buduÊi naraπtaji pripre-
maju za posao odræavanja najveÊih duhovnih dobara
svete njemaËke domovine” (str. 35).
Murad je napisao pet povijesnih tragedija a meu
najpoznatijima je Selim der Dritte u kojoj autor piπe
o reformama i modernizaciji Osmanskoga carstva. U
tragediji se govori i o haremu kao æenskom prostoru
(ne)slobode. Selim III. od reformatora pretvorio se u
tiranina i u pobuni 1807. svrgnut je s vlasti i utamniËen
do kraja æivota. Reforme su propale. Ta je tragedija
imala kulturoloπku i politiËku ulogu.
Muradova tragedija Marino Faliero napisana je
1871. i iste godine premijerno izvedena u Temiπvaru.
Marino Faliero bio je mletaËki duæd koji je vladao
svega jednu godinu (1354) do smjene i kazne odrublji-
vanjem glave 1356. godine.
Ines de Castro tragedija je nastala 1872. i u
prosincu iste godine izvedena je u kazaliπtu. Ines de
Castro bila je πpanjolska plemkinja roena 1320. U
dvadesetoj godini postaje pratilja svoje roakinje
Constanzije koja je bila supruga portugalskoga
prijestolonasljednika Pedra. Izmeu prijestolonasljed-
nika i Ines de Castro razvila se ljubav. Kralj Alfonso
IV. s dvora je protjerao Ines. Pedro se nije mogao s
tim pomiriti pa je Ines de Castro smjestio u samostan
u Coimbri. Tajni brak sklopili su 1354. Ines de Castro
rodila je Ëetvero djece. Zbog straha da Êe ©panjolci
dobiti vlast nad Portugalom, kralj Alfonso IV. 1355.
dao je pogubiti svoju snahu Ines de Castro. Dvije go-
dine kasnije Pedro je stupio na prijestolje i osvetio se
ubojicama svoje supruge.
Liberalni kritiËari oπtro su napadali Muradovu
tragediju Mirabeau koja je napisana 1875. godine.
U tragediji Johanna Gray Murad piπe o povijesnoj
Jani Grey (1537‡1554) koja je bila najstarija kÊi mar-
kiza od Dorseta i Lady Frances Brandon. Vojvoda od
Northumberlanda svoga sina Guildforda Dudleyia
oæenio je Janom Grey kako bi osigurao kraljevsko
naslijee. Edvard VI. oporuËno je Janu Grey odredio
za svoju nasljednicu. Nakon smrti kralja Edvarda VI.
Jana je postala engleska kraljica, ali je odbila muæa
proglasiti kraljem. Nakon osam dana kraljevanja naj-
starija kÊi Henrika VIII. sa svojim trupama uπla je u
London i kraljicu Janu svrgnula s prijestolja. Jana se
nije htjela obratiti na katolicizam pa su ona i muæ
zarobljeni i pogubljeni.
Murad je 1880. napisao dramu Auf dem Kreuzhol
koja pripada dramama iz seoskoga æivota. Murad
Efendi napisao je Ëetiri komedije koje su kod publike
primljene dobro, ali nisu postizale znaËajniji uspjeh,
piπe autorica te navodi da su tri Muradove komedije
izvedene u kazaliπtu, a sve tri pripadaju Schwanku.
Radnja komedije Durch die Vase odvija se u kuÊi i
vrtu obitelji von Waldburg. Mladi poruËnik Fritz von
Pleissen otkrio je svom nadreenom, pukovniku
Alfredu von Waldburgu da je zaljubljen u Else, neÊa-
kinju pukovnikove æene Agnes te da s njom razmje-
njuje pisma ostavljajuÊi ih u vazi. Pukovnik mladiÊu
otkriva da njegova æena oboæava romane. Meutim,
Agnes je, ne znajuÊi za romantiËnu vezu njezine
neÊakinje i Fritza, mislila da se njoj netko udvara.
Fritz je napamet nauËio tekst neke drame te kleknuo
pred Agnes i zamolio ruku njezine neÊakinje. Agnes
je muæu rekla da je neki mladiÊ zaljubljen u nju i da
njega æeli ubiti. Alfred razrjeπava situaciju nagovorivπi
suprugu da nagovori svoju neÊakinju da se uda za
Fritza. Komedija Bogadil je najbolja Muradova
komedija u kojoj se autor vraÊa “svojim omiljenim
æivotnim preokupacijama te spaja knjiæevnost i poli-
tiku”, navodi autorica na 230. str. Komedija Mit dem
Strom nastala je 1874. godine za vrijeme Muradova
boravka u Veneciji a nikada nije izvedena. »etvrtu
po redu komediju Professors Brautfart Murad je
kategorizirao kao Schwank. Radnja komedije odvija
se u samo nekoliko dana a “u njoj se niæu nesporazumi
i komiËni efekti, dok su likovi prikazani kao bespo-
moÊni objekti koji upadaju u razliËite neugodne
situacije iz kojih se pokuπavaju izvuÊi” (257), piπe
GrubiπiÊ PuliπeliÊ.
“Muradovi knjiæevni putopisi” naslov je Ëetvrtoga
poglavlja. Nakon osvrta na putopise i putopisnu knji-
æevnost u svjetlu zapadnjaËkog zanimanja za Orijent
autorica piπe o zbirci Türkische Skizzen (Turske skice).
U prvom dijelu zbirke “Türkische Skizzen” pisac piπe
o svom putovanju Lloydovim brodom od Trsta do
Istanbula 1873. godine, a drugi dio knjige naslovljen
je “Türkischen Schattenrise” (“Turske siluete”) “i
donosi opise turskog druπtva i pripadajuÊe kulturne
tradicije. Pisac opÊenito predstavlja vlastitu kulturu
u stranom prostoru, ali jednako tako i svoj matiËni
prostor upoznaje sa stranom kulturom” (275). No, iako
je bio infiltriran u osmansko druπtvo, Murad Efendi
osjeÊao se pripadnikom zapadnoeuropskoga krπÊan-
skog kulturnog kruga. Iz te dvostruke perspektive
promatrao je Orijent. PutujuÊi Sredozemljem pisac
razmiπlja o Mediteranu kao kolijevci europske civili-
zacije. Murad je sa Ëlanovima diplomatske misije na
konjima od Kleka putovao u Mostar. Opisivao je
kamene kuÊice a vlasnik jedne od njih objasnio mu je
da je to obiËaj iz Dalmacije. DomaÊe stanovnike u
Hercegovini opisuje kao lijepe i snaæne ljude srednje
grae. KrπÊani su nazivani rajom a za njihov izgled
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pisac kaæe da se ne razlikuje od domaÊih muslimana.
Putopisac Murad piπe i o gastronomiji hercegovaËkih
æitelja. PiπuÊi o franjevcima navodi da su u Herce-
govini imali samo jedan samostan, i to onaj u ©irokom
Brijegu. Mise su se slavile po crkvama i kapelama a
katolici su pozivani na misu udaranjem ËekiÊa o
æeljeznu ploËu jer su Turci 1839. zabranili uporabu
crkvenih zvona, koja su “na domaÊe muslimane
djelovala uznemirujuÊe” (294). U drugom dijelu
knjige Türkische Skizzen pisac piπe o tradiciji i obi-
Ëajima koje je upoznao dok je boravio u Turskoj. U
tom dijelu knjige putopisac piπe o haremu i pitanju
æena u Turskoj a bavi se i problemima odgoja djece,
institucije ropstva, Ëinovniπtva, dvorskim duænosni-
cima, ulemama i derviπima.
U petom poglavlju “Poezija” autorica piπe o
Muradovim dvjema zbirkama pjesama. Prvu zbirku
Klänge aus Osten Murad je objavio 1869. u Budim-
peπti. Godinu dana kasnije tiskao je zbirku Durch
Thüringen (Kroz Thüringen). Obje zbirke kasnije su
objavljene u zbirci Osten und West. “Meutim, prvi
znaËajniji uspjeh donijela mu je zbirka Balladen und
Bilder (Balade i slike), objavljena u Oldeburgu bez
godine izdanja” navodi Eldi GrubiπiÊ PuliπeliÊ te daje
osvrt na njemaËku liriku u drugoj polovici 19. stoljeÊa.
U Muradovoj poeziji dominiraju motivi ljubavi,
prolaznosti æivota, zabranjene ljubavi, traganja za
istinom, kao i motivi ljepote te smisla æivota. Neke
su pjesme socijalne tematike. Pjesnik piπe o sjeÊa-
njima na majku i praznini koju je u njemu ostavila
U kulturoloπkom smislu njegovo se knjiæevno djelo,
ali i njegova javna pozicija u javnom prostoru, pokazuju
kao iznimno zanimljiva graa te otkrivaju druπtvene
mehanizme druge polovice 19. stoljeÊa: kazaliπni ukus
publike, ali i strategiju vladajuÊih struktura u izgradnji
ideoloπkoga konstrukta kroz knjiæevnost i druge
medije. (...) Murad Efendi ipak na jednom podruËju
pokazuje napredne ideje, pa razgrauje stereotipnost
u konstrukciji æenskih likova te na taj naËin pridonosi
senzibiliziranju graanstva za pitanje emancipacije
æena.
Monografija “Germanski TurËin” Murad Efendi,
autorice Eldi GrubiπiÊ PuliπeliÊ znaËajan je doprinos
prouËavanju njemaËke, austrijske, hrvatske, turske i
opÊenito europske knjiæevnosti i kulture, a posebno
je dobrodoπla germanistima i turkolozima. Zbog
autoriËinoga stila knjiga je dobrodoπla i poklonicima
lijepe rijeËi.
bol zbog majËine smrti. U Muradovoj lirici ogleda se
Goetheov utjecaj. U zbirci Balladen und Bilder
(Balade i slike) dominiraju motivi iz legendi. Zbirka
πvanka Nassredin Chodja objavljena je 1877. i
izazvala je oduπevljenje Ëitateljstva. Glavni junak je
Nasrudin hodæa, lik iz turske usmene knjiæevnosti.
Zbirka je doæivjela tri izdanja i prijevod na engleski
jezik.
U “ZakljuËnom razmatranju: ‘Germanski TurËin’
Murad Efendi i knjiæevnost kao odraz (ne)realnosti”
autorica navodi:
